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Для создания нечеткой модели потребуется база таких правил. С од-
ной стороны, чем больше база правил, тем достовернее и точнее результа-
ты нечеткого вывода. С другой стороны, при увеличении числа правил 
усложняется задача, появляется вероятность дублирования или конфлик-
тования различных правил. В каждом конкретном случае целесообразно 
решение задачи оптимизации базы правил. Наиболее эффективным мето-
дом для нечеткого вывода является алгоритм Мамдани [3],который позво-
ляет избежать больших объемов вычислений. 
Создание нечеткой модели для процесса управления техническим со-
стоянием ЛЗМ имеет большие перспективы, так как данная  модель позво-
лила бы оптимизировать работу машин, вовремя учитывая при этом все  
эксплуатационные особенности, наиболее полно учитывая разрозненные 
экспериментальные данные и обобщая известные результаты. Что в конеч-
ном итоге положительно отразилось бы на производительности в отрасли 
за счет принятия своевременных и рациональных решений. 
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ВЛИЯНИЕ  УСЛОВИЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НА  ПОТРЕБНОСТЬ  
В  ЗАПАСНЫХ  ЧАСТЯХ  ДЛЯ  СПЕЦТЕХНИКИ 
(THE  EFFECT  OF  OPERATION  CONDITIONS  ON  THE  DEMAND 
FOR  SPARE  PARTS  FOR  CONSTRUCTION/MINING  EQUIPMENT) 
 
Рассмотрены особенности условий эксплуатации специальной техни-
ки, вызывающие потребность в запасных частях. Необходимо анализиро-
вать и учитывать все факторы условий эксплуатации для обеспечения 
оптимальной работы техники. 
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Operation conditions specify a demand for spare parts for construc-
tion/mining equipment. It is necessary to analyze and take into consideration all 
operation conditions to provide an effective work of the equipment. 
 
Для своевременного сервисного обслуживания специальной техники 
необходимо знать и учитывать все особенности условий эксплуатации. Это 
позволит не только своевременно устранять и прогнозировать отказы, но и 
планировать предстоящий ремонт, а также распределять бюджет предпри-
ятия. 
Условия эксплуатации могут быть совершенно разными и включают в 
себя несколько составляющих факторов: особенности участка, на котором 
проводятся работы (абразивность, крепость породы/грунта, рельеф мест-
ности и т.д.), квалификация оператора, управляющего техникой, обеспе-
ченность запасными частями, характеристика грузов/материалов, с кото-
рыми работает техника, территориальные и природно-климатические осо-
бенности и т.д. 
Рассмотрим влияние природно-климатических факторов на работу 
спецтехники. Изменение атмосферных условий отражается на работе дви-
гателя, трансмиссии, шин. Изменение температуры окружающего воздуха 
вызывает нарушение теплового режима двигателя и ухудшение тягово-
скоростных свойств и топливной экономичности. От температуры окру-
жающего воздуха зависит также время, необходимое для прогрева агрега-
тов трансмиссии. Особенно необходимо учитывать данные факторы при 
условиях работы в России.*  
Для выявления территориальных и природно-климатических особен-
ностей, влияющих на приобретение запасных частей, был проведен анализ. 
Мы проанализировали потребность в самых дорогостоящих запасных ча-
стях, относящихся к основным узлам специальной техники: двигателю, 
гидравлической и трансмиссионной системам за 2012 и 2013 годы. По 
сравнению с расходными материалами и другими запчастями, данные за-
пасные части заказываются гораздо реже. Выбор именно таких запасных 
частей обусловлен тем, что, как правило, именно эти запасные части явля-
ются наиболее серьезной и трудноустранимой причиной простоя техники. 
Они дорогостоящи, нелегки в подборе, доставке (так как зачастую имеют 
большой размер и вес), а также не всегда имеются в наличии на складе по-
ставщика (так как невыгодны в постоянном хранении).  
Проанализировав продажи, выявили и отметили на карте 37 городов, в 
которые были поставлены запасные части. Затем было определено общее 
количество запасных частей, доставленных в тот или иной город, а также 
                                               
* Вахламов В.К. Автомобили. Эксплуатационные свойства: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. 240 с. 
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общая сумма их стоимости. На основании полученных данных была со-
ставлена сводная таблица, которая представлена ниже.  
Из таблицы видно, что в Новый Уренгой и Москву было поставлено 
наибольшее количество запасных частей – по 18,5 % от всего количества. 
Это можно объяснить тем, что Новый Уренгой является крупнейшим го-
родом в Ямало-Ненецком автономном округе с развитой промышленной 
системой, неофициальной «газодобывающей столицей» России. Климат 
города граничит с субарктическим климатом, из чего делаем соответству-
ющий вывод о  суровых условиях эксплуатации техники. Большое количе-
ство промышленных предприятий использует огромное количество специ-
альной техники, а территориально-климатические условия обусловливают 
более частое сервисное обслуживание техники, т. е. и потребление запас-
ных частей. Город Москва занимает второе место в нашей таблице. Москва 
находится в центре европейской части России с умеренно-
континентальным климатом. Большое количество запасных частей, по-
ставленных на данную территорию, объясняется тем, что Москва является 
центром страны, в котором сосредоточены не только промышленные 
предприятия, но и множество головных офисов, отвечающих за приобре-
тение запасных частей по всей территории РФ.  
На третьем и четвертом местах находятся Тюмень и Сургут. Тюмень 
располагается на юге западной Сибири с резко-континентальным клима-
том. В Тюмени много промышленных предприятий с преобладанием про-
изводства нефтепродуктов, машин и оборудования. Сургут находится в 
Ханты-Мансийском автономном округе, на территории Западно-
Сибирской равнины и является центром данного субъекта РФ по экономи-
ческому и промышленному развитию. Климат в Сургуте континентальный, 
а по условиям приравнен к климату Крайнего Севера. На Тюмень прихо-
дится 6 % от всего количества поставленных запчастей, а на Сургут 5 %. 
По остальным территориям процентное распределение варьируется от 
4,5 до 1 %. Практически все города являются промышленными с большим 
количеством производственных предприятий. Характерной чертой являет-
ся то, что практически все города располагаются на севере, северо-западе 
страны с неблагоприятными климатическими условиями.  
В заключение отметим, что наличие крупного производства на какой-
либо территории всегда обусловливает повышенную потребность в запас-
ных частях для специальной техники, особенно в крупных запасных частях 
для основных узлов. Суровый климат усугубляет условия эксплуатации 
техники, чаще подвергая ее отказам, приводящим к простоям и экономиче-
ским затратам. Проведенный анализ позволяет прогнозировать потреб-
ность в запасных частях для территорий с различными условиями эксплуа-
тации и оценивать затраты времени на их доставку. В итоге, полученные 
результаты могут быть использованы для сокращения времени восстанов-
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ления работоспособности спецтехники и экономической оценки деятель-
ности предприятия. 
 
Потребность в запасных частях по территориям 
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ПОДГОТОВКА  КАДРОВ  ДЛЯ  ОПЕРАТОРОВ  (ПУНКТОВ)  
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОСМОТРА  АВТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ 
(TRAINING  OF  SPECIALISTS  FOR  OPERATORS  (TERMINALS) OF  
MOTOR  TRANSPORT  TECHNICAL  INSPECTION) 
 
Кафедра СЭТТМ УГЛТУ на протяжении 15 лет готовит кадры для 
операторов (пунктов) технического осмотра автотранспортных средств. 
The USFEU chair of SETTM has been training specialists for operators 
(terminals) of technical motor transport inspection. 
№ Город Кол-во Стоимость % № Город Кол-во Стоимость %
1 Н-Уренгой 37 $1 192 214,15 18.5% 20 Киров 3 $49 006,64 1,5%
2 Москва 37 $662 332,23 18.5% 21 Сысерть 3 $33 757,96 1,5%
3 Тюмень 12 $186 207,87 6% 22 Березники 2 $66 452,58 1%
4 Сургут 10 $286 255,92 5% 23 Ухта 2 $44 168,38 1%
5 Октябрьский 9 $161 773,17 4,5% 24 Магнитогорск 2 $33 107,93 1%
6 Первоуральск 9 $115 087,17 4,5% 25
Дальнее 
Константиново
2 $21 521,61 1%
7 Нижневартовск 8 $84 637,79 4% 26 Заинск 1 $24 925,22 0,5%
8 Учалы 7 $410 001,20 3,5% 27 Сосногорск 1 $24 217,58 0,5%
9 Оренбург 7 $93 990,92 3,5% 28 Кандинский 1 $20 082,85 0,5%
10 Воркута 5 $73 726,41 2,5% 29 Самара 1 $17 379,52 0,5%
11 Серов 4 $66 500,33 2% 30 Корткеросский 1 $16 644,05 0,5%
12 Нижний Тагил 4 $61 402,51 2% 31 Вишневогорск 1 $15 944,83 0,5%
13 Нефтекамск 4 $59 170,04 2% 32 Сухой лог 1 $14 052,99 0,5%
14 Сибай 4 $59 170,04 2% 33 Ульяновск 1 $12 234,70 0,5%
15 Чамзинский 4 $53 931,53 2% 34 Березовский ХМАО 1 $12 143,43 0,5%
16 Гай 4 $34 351,57 2% 35 Лениногорск 1 $11 708,98 0,5%
17 Асбест 3 $113 045,85 1,5% 36 Новоульяновск 1 $11 596,74 0,5%
18 Нижний Новгород 3 $66 825,05 1,5% 37 Когалым 1 $11 571,61 0,5%
19 Нефтеюганск 3 $59 778,07 1,5%
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Историческая справка 
 
Система технического осмотра автотранспортных средств (АТС) с ис-
пользованием средств технического диагностирования начала внедряться в 
России в конце ХХ века. В 1999 году вышел сборник нормативных доку-
ментов «Проверка технического состояния транспортных средств с ис-
пользованием средств диагностирования». 
В 2000 г. на имя ректора Уральской государственной лесотехнической 
академии проф. В.Н. Старжинского поступило письмо № 26/09-33 от 
начальника ОГИБДД УВД  Екатеринбурга с приглашением нашему вузу 
принять участие в конкурсе на проведение подготовки контролеров по 
проверке технического состояния транспортных средств при государ-
ственном техническом осмотре в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 880 от 31.07.98 г. Для участия в кон-
курсе необходимо было представить в ГИБДД УВД Екатеринбурга про-
грамму обучения и текст лекций. 
Кафедра «Сервиса и эксплуатации транспортных и технологических 
машин» (СЭТТМ) взялась за решение этого вопроса: на основании при-
мерных программ были разработаны рабочие учебные планы и программы 
переподготовки и повышения квалификации по программам «Контролер 
технического состояния АТС» и «Руководитель пункта технического 
осмотра». Эти документы были согласованы с заместителем начальника 
УГИБДД  ГУ МВД по Свердловской области Э.В. Бородиным и с 2001 г. 
кафедра СЭТТМ приступила к обучению сотрудников пунктов техниче-
ского осмотра. Для проведения курсов академия выделила и отремонтиро-
вала специализированные аудитории, 2 комнаты в общежитии гостинично-
го типа для поселения иногородних слушателей. Кафедрой было приобре-
тено необходимое диагностическое оборудование для проведения лабора-
торных занятий, подготовлено методическое обеспечение курсов. 
С 2001 по 2011 гг. на курсах прошли переподготовку и повышение 
квалификации более 1000 человек. Охвачено более 95 % пунктов техниче-
ского осмотра Свердловской области, а также предприятия Тюменской, 
Челябинской, Пермской, Курганской областей.  
В 2011 г. началась «перестройка» системы технического осмотра,  
необходимость в подготовке контролеров технического состояния АТС 
отпала, так как в соответствии с Федеральным законом РФ № 170-ФЗ от 
01.07.2011 г. проверку технического состояния АТС должны проводить 
технические эксперты, имеющие определенное приказом Минпромторга 
России № 1664 от 01.12 2011 г. образование и прошедшие повышение ква-
лификации по программе «Эксперт по техническом контролю и диагно-
стике автомототранспортных средств». 
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Динамика подготовки слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации 
по программам «Контролер технического состояния АТС» и «Руководитель пункта 
технического осмотра» с 2007 по 2011 гг. 
 
Кафедрой СЭТТМ были разработаны и согласованы с Президентом 
Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Рос-
сийского Автотранспортного Союза Н.М. Герасимовым учебный план и 
программа повышения квалификации по программе «Эксперт по техниче-
ском контролю и диагностике автомототранспортных средств». 
С 2011 г. кафедрой СЭТТМ началась подготовка технических экспер-
тов для операторов (пунктов) технического осмотра.  
 
Организация учебного процесса 
 
Теоретическое обучение проводится в специализированных аудитори-
ях Уральского Центра повышения квалификации работников автомобиль-
ного транспорта (УЦПКРАТ), созданного на базе кафедры СЭТТМ. 
 
                       
 УЦПКРАТ-СЭТТМ – наши телефоны 254-65-80, 2-614-614 
 
Практическое обучение проводится в специализированных лабора-
ториях кафедры СЭТТМ, для чего имеются современные средства тех-
нического диагностирования автомобилей. 
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Определение содержания загрязняющих веществ в отработавших газах 
 
          
 
Измерение суммарного люфта в рулевом управление и  
проверка световых приборов 
 
Производственная практика проводится в лабораториях кафедры 
СЭТТМ и на пунктах (операторах) технического осмотра Екатеринбурга: 
ООО «Технический осмотр», ПТО «Автодиагностика», ООО «Оками Мо-
торс» и т.д., производственных площадях ЕМУП МОАП г. Екатеринбурга  
и других. 
По окончании курсов слушатели сдают экзамен, отчет по прохожде-
нию производственной практики, готовят и защищают выпускную работу. 
После чего они  получают свидетельство государственного образца. 
На сегодняшний день Учебный Центр состоит из трех учебных ауди-
торий, мультимедийного класса, методического кабинета и подсобных по-
мещений. 
На курсах работают высококвалифицированные кандидаты техниче-
ских наук, доценты и профессора кафедр УГЛТУ. 
Методическую работу со слушателями курсов проводят руководитель 
курсов профессор, зав.кафедрой СЭТТМ А.П. Панычев, методисты В.С. 
Бакина, Т.А. Полуяктова, М.В. Шавнина. 
Учебный процесс и материальная база курсов постоянно совершен-
ствуются и обновляются.  
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